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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas produk, harga 
dan celebrity endorser terhadap keputusan pembelian produk KF Skin Care di Arlin 
Beauty Ponorogo. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : (1) Diduga 
kualitas produk mempunyai pengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian 
produk KF Skin Care di Arlin Beauty Ponorogo. (2) Diduga harga mempunyai 
pengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian produk KF Skin Care di Arlin 
Beauty Ponorogo. (3) Diduga Celebrity Endorser mempunyai pengaruh secara 
parsial terhadap keputusan pembelian produk KF Skin Care di Arlin Beauty 
Ponorogo. (4) Diduga terdapat pengaruh secara simultan antara variabel kualitas 
produk, harga dan Celebrity Endorser terhadap keputusan pembelian produk KF 
Skin Care di Arlin Beauty Ponorogo. (5) Diantara variabel kualitas produk, harga 
dan Celebrity Endorser manakah yang paling dominan berngaruh terhadap keputusan 
pembelian produk KF Skin Care di Arlin Beauty Ponorogo.  
Populasi pada penelitian ini adalah konsumen produk Arlin Beauty Ponorogo. 
Sampel yang digunakan sebanyak 102 konsumen yang membeli produk KF Skin di 
Arlin Beauty Ponorogo. Teknik sampel menggunakan probability sampling yaitu 
menggunakan  sampel random sampling. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah regresi linier berganda dengan bantuan spss 16,00. 
 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) kualitas produk 
berpengaruh  secara parsial terhadap keputusan pembelian produk KF Skin Care di 
Arlin Beauty Ponorogo. (2) Harga berpengaruh secara parsial terhadap keputusan 
pembelian produk KF Skin Care di Arlin Beauty Ponorogo. (3) Celebrity Endorser 
berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian produk KF Skin Care di 
Arlin Beauty Ponorogo.  (4) Kualitas Produk, Harga Dan Celebrity Endorser secara 
simultan berpengaruh Terhadap Keputusan Pembelian produk KF Skin Care di Arlin 
Beauty Ponorogo. (5) Celebrity Endorser merupakan variabel yang paling dominan 
mempengaruhi Keputusan Pembelian produk KF Skin Care di Arlin Beauty 
Ponorogo. 
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